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Tefrikanın bulunduğu süreli yayın: İkdam 
Tefrikanın bölüm sayısı: 361 
Tefrikanın başlangıç tarihi ve süreli yayının sayısı: 2 Şubat 1897, 916 
Tefrikanın bitiş tarihi ve süreli yayının sayısı: 24 Mayıs 1897, 1022 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
1  916 2 Şubat 1897 2 
2  917 3 Şubat 1897 2 
3  918 4 Şubat 1897 2 
4  919 5 Şubat 1897 2 
5  920 6 Şubat 1897 2 
6  921 7 Şubat 1897 2 
7  922 8 Şubat 1897 2 
8  923 9 Şubat 1897 2 
9  924 11 Şubat 1897 2 
10  927 13 Şubat 1897 2 
11  928 14 Şubat 1897 2 
12  929 15 Şubat 1897 2 
13  930 16 Şubat 1897 2 
14  932 18 Şubat 1897 2 
15  933 19 Şubat 1897 2 
16  936 22 Şubat 1897 2 
17  939 25 Şubat 1897 2 
18  941 27 Şubat 1897 2 
19  948 11 Mart 1897 2 
20  952 15 Mart 1897 2 
21  953 16 Mart 1897 2 
22  956 19 Mart 1897 2 
23  961 24 Mart 1897 2 
24  971 3 Nisan 1897 2 
25  973 5 Nisan 1897 2 
26  976 8 Nisan 1897 2 
27  980 12 Nisan 1897 2 
28  985 17 Nisan 1897 2 
29  987 19 Nisan 1897 2 
30  989 21 Nisan 1897 2 
31  991 23 Nisan 1897 2 
32  994 26 Nisan 1897 2 
33  995 27 Nisan 1897 2 
                                                          
1
 Tefrikanın numaralandırmasında hatalar vardır. 
34  1016 18 Mayıs 1897 2 
35  1020 22 Mayıs 1897 3 
36  1022 24 Mayıs 1897 2-3 
 
